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1 Dans le cadre d’une recension aussi exhaustive que possible des mottes castrales de la
région Nord-Pas-de-Calais, à la fois utile à la gestion des sites et à la recherche historique,
l’inventaire des mottes et maisons fortes d’Artois a été réalisé en 1988 par deux étudiants
en maîtrise de l’université Charles-de-Gaulle-Lille III, sous la direction de M. Rouche et de
la Société archéologique de Douai. 
2 Deux cent quarante-cinq sites ont ainsi été répertoriés dans l’Artois historique (Demolon,
1991b). 
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